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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И 0ПЕРАТИВН0-
РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 
При расследовании убийств большое значение имеет взаимодей-
ствие следователя с оперативно-розыскными органами. Это объясня-
ется тем, что организационные формы работы указанных органов "име-
ют специфические, только им присущие способы раскрытия преступле-
ний" (3 , с. 77), что способствует быстрому получению информации 
о совершенном преступлении. 
Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов 
имеет несколько этапов в зависимости от задач, стоящих перед след 
ствием при расследовании уголовных дел. Это взаимодействие: в ста 
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дии возбуждения уголовных дел; при проведении первоначальных след-
ственных действий; при дальнейшем расследовании дел; при приоста-
новлении уголовного дела (4 , с. 242-243) . 
Важное значение имеет взаимодействие следователя с оператив-
но-розыскными органами при расследовании убийств, связанных о 
исчезновением потерпевшего. Это объясняется сложностью дела и 
большим объемом оперативно-розыскных мероприятий, основная масса 
которых препадает на стадии возбуждения уголовного дела и произ-
водства первоначальных следственных действий. 
Видами взаишдействия следователя с оперативно-розыскными 
органами являются: а) поручения следователя оперативным работни-
кам; б) совместное участие в следственных действиях; в) составле-
ние и координация плана расследования; г) проведение оперативных 
совещаний с целью обмена информацией. 
В соответствии со ст . 114 ч . 3 УПК Украины следователь с 
целью проведения оперативно-розыскных действий имеет право давать 
поручения органам дознания. Содержание информации, полученной в 
результате выполнения поручения следователя, может указывать: 
а) на объекты - носители доказательственной информации; б) сведе-
ния о по'веденйи интересующих следствие лиц; в) данные об обстоя-
тельствах, которые подлежат доказыванию; г) сведения, которые 
позволяют верно оценить собранные по делу доказательства (2 , с . 
42-43) . Объем и характер поручений может быть различным в зависи-
мости от этапа расследования преступления. В стадам возбуждения 
уголовного дела следователь поручает органу дознания собрать дан-
ные: об исчезнувшем: его связях, планах, встречах накануне исчез-
новения; о лицах, которые с ним совместно проживали; о лицах, о 
которыми исчезнувший имел деловые, дружественные, конфликтные и 
иные отношения; о лицах, которые обращались за медицинской помо-
щью а связи с телесными повреждениями, которые могли быть нанесе-
ны убийце потерпевшим при самообороне; об обнаружении в моргах 
медицинских учреждений трупа исчезнувшего лица, а также неопоз-
нанных трупов, имеющих приметы, сходные с приметами исчезнувше-
го лица; о нахождении исчезнувшего лица в домах для престарелых 
или инвалидов, а также в психиатрических больницах. Указанный 
перечень данных, о которых необходимо получить информацию, может 
быть расширен и более конкретизирован в зависимости от обстоя-
тельств исчезновения потерпевшего. 
Статьей 114 ч. 3 УПК Украины регламентируется участие орга-
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на дознания при производстве следственных действий. По делу об 
убийстве, возбужденном в связи с исчезновением потерпевшего, уча-
стие оперативно-розыскных органов в следственных Действиях осуще-
ствляется в следующих формах:' а) принятие мер по сохранности сле-
дов и других объектов, подлежащих осмотру и изъятию; б) охрана 
порядка при производстве следственных действий; з) обеспечение 
явки лиц, необходимых дня участия б следственном действии; г) вы-
деление сотрудников для участия в следственном действии с целью 
оказания помогай следователю и под ого руководством; д) выделение 
специалистов для участия в следственных действиях (5 , с . 45) . 
Указанные формы участия оперативно-розыскных органов в след-
ственных действиях необходимо использовать в полном объеме при 
производстве первоначальных следственных действий. Так, при ос-
мотре жилиша исчезнувшего лица участие оперативных работников 
позволяет более полно и своевременно получить информацию: о вре-
мени исчезновения лица: об одежде, в которой находился исчезнув-
ший; вещах и предметах, которые должны были находиться вместе с 
исчезнувшим; о возможных следах и «рудиях убийства и др. Кроме 
этого, оперативные работники оказывают помощь следователю в об-
наружении и изъятии отпечатков пальцев исчезнувшего лица, а так-
же образцов волос, необходимых для проведения идентификационных 
исследований после установления местонахождения трупа потерпев-
шего. 
Аналогично осуществляется взаимодействие следователя с опе-
ративными работниками при осмотре квартир, домов, хозяйственных 
построек, гаражей, автомашин, дач , территорий приусадебных уча-
стков, рабочих мест, которые принадлежат как исчезнувшему лицу, 
так и другим лицам, относительно которых тлеется подозрение в 
совершении убийства. В случае необходимости осуществления розыс-
ка трупа потерпевшего на обширной территории (в поле, в лесу) , 
оперативные работники органа дознания по поручению следователя 
привлекают к поисковым работам представителей общественности. 
После окончания осмотра при обнаружении следов преступле-
ния, а также при поступлении информации об убийстве лица по ме-
сту его проживания или в ином предполагаемом месте его убийства, 
производится обыск. В ходе подготовки и производства обыска опе-
ративные работники следят за тем, чтобы никто не мог уничтожить, 
повредить или унести с места осмотра искомые предметы. 
В практике расследования инициатива по установлению взаимо-
действия исходит как от следователя, так и от органа дознания. 
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Обе стороны заинтересованы в быстром раскрытии уб йства, установ-
лении личности преступника и местонахождения трупа потерпевшего. 
Взаимодействие начинается с возбуждения уголовного дела и 
продолжается до его окончания. Для успешного взаимодействия при 
расследовании убийств рассматриваемого, вида в стадии яозбуждения 
уголовного дела необходимо создавать постоянные оперативные груп-
пы. В состав групп необходимо включать следователей и оперативно-
розыскных работников. Участникам группы лоручаются самостоятель-
ные участки работы применительно к версиям, а также производство 
тех или иных следственных и оперативно-розыскных действий ( і , 
с . 51) . При создании постояннодействуюших групп во главе с одним 
руководителем следственными и оперативно-розыскными действиями 
экономится время на дачу поручений, а также возникают более тес -
ные контакты с оперативно-розыскными работниками. 
Наиболее эффективным является взаимодействие, которое осно-
вывается на совместном планировании расследования. Убийство, со-
провождаемое сокрытием трупа потерпевшего, является сложным ви-
дом убийства, в связи с чем эффективность расследования зависит 
от согласованности следственной и оперативно-розыскной деятель-
ности. Следственные и оперативно-розыскные действия должны быть 
согласованы как во времени проведения, так и в очередности по-
следнего. Так, проведению обыска в доме предполагаемого п р е с т у п -
ника должна предшествовать информация о местонахождении дома, 
распорядке дня владельца дома, а также информация о местонахожде-
нии возможных следов преступления. Отсутствие такой информации 
'снижает возможность получения положительных результатов при про-
ведении данного следственного действия. 
Документом, который фиксирует согласованные следственные и 
розыскные действия, их ороки и последовательность проведения, яв-
ляется план расследования. В плане указывается роль всех участни-
ков, которые должны решать стоящие перед следствием задачи, й 
указываются конкретные исполнители. 
При составлении согласованного плана следственной и опера-
тивно-розыскной деятельности необходимо учитывать: 
- специфику следственных версий и параллельность их провер-
ки; 
- обозначение в плане обстоятельств, установление которых 
имеет большое значение для расследования; 
- тактическую обусловленность проведения первоначальных след 
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ственных действий, тактических операций и их сроки. 
Проведение первоначальных следственных и оперативно-розыск-
ных действий способствует получению данных о событии преступлений, 
личности преступника и о месте нахождения трупа потерпевшего. Ана-
лиз поступающей информации осуществляется на совместных оператив-
ных совещаниях, которые позволяют координировать деятельность 
этих органов. 
Дальнейшее расследование убийотв, возбуждаемых по факту исчез-
новения потерпевшего, следователь и оперативно-розыскные органы 
осуществляют, опираясь на выдвинутые версии. 
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